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.Masalah kemurungan
perlu dibendungsegera
manisdansakitjantung.
Padamasasama,golonganmenjang-
kauusiaemasini turut dibebanima-
salahkesunyianakibatdisisihkanke-
luargadanmasyarakat,kernatianahli
keluargaterdekatsertarakansebaya
kurangberhubung.
Lebih teruklagi bagimerekayang
sudahbersaraturut menghadapima-
salahkewanganakibatkosperubatan
yangtinggiketikaini.
Keadaanyangsemakinseriusini per-
lu ditanganisebaikmungkindengan
usahasemuapihak,khususnyanggota
keluargaterdekatdan merekaperlu
prihatin denganmembawapesakit
mendapatrawatansegera.
Ketikaini, ramaimelihatnyasebagai
masalahremeh,sehinggalahmasalah
semakinsukardiatasicontohnyape-
sakitmembunuhdlridantidakkurang
membunuhoranglain sertaamatme-
nyedihkanmembabitkan
ahlikeluargasendiri.
MenurutpakarPsikia-
trik PerubatanUniversiti
PutraMalaysia(UPM),Dr
AzharZin,darisudutbio-
logi,hormonandrogenle-
laki lebih tinggiberban-
ding wanita keranaitu
merekamudahmarah.
Kegagalanmengawal
kemarahan menyebab-+
kan lelakihilangpertim-
bangansehinggabertin-
dak ganasdan sanggl1p
membunuh..
Contohnyakesterbaru,
15 Oktoberlalu di Belu-
ran, Sabahseorangsuami sanggup
membunuhbayinyayangbaruberusia
14 hari, menikamisteri bertubi-tubi
denganguntingdanmencederakantiga
lagianaknya.
Ahlikeluargaperluprihatin
Katanya,ahli keluargaadalahmereka
yangpalingdekat,untukitu sikappri-
hatinbolehmembantumerekauntuk
mendapatkan'rawatanawal.
Keskemurungandisebabkandadah
contohnya,Bath Saltyangdikatakan
menyebabkankecacatanotakperludi-
bendungsegera.
Selainpenguatkuasaan,pemantauan
dantindakantegasperludiambilpihak
berwajibsupayamasalahinitidakmen-
jadi sepertibarahyangsukardiubati
bilaterlaluparah.
KementerianKesihatanpula perlu
menambahjumlahpakarpsikiatribagi
memberiperkhidmatankaunselingse-
caralebihberkesansertamenyeluruh.
Kesukaranmendapatkanrawatanju-
gamenga,kibatkanpenghidapsukardi-
bendungmenyebabkanmasalahini ti-
dakberkesudahan.
Masyarakatjuga tidak boleh lepas
tangankeranabantuanmerekaamat
perlubukanbersikapmendiamkandi-
ri,menyisihkan,menghinamalahtid¥
kurangyangtidakambilpeduli.
Pertubuhanbukankerajaan(NGO),
contohnyaperlu bekeIjasamadalam
membantutermasukmeningkatkan
aktiviti supayapesakitmemperoleh
persekitaranlebihsihatdanceria.
340,000
·orang
Wanita palingramai alami ke-
. murungan.Begitulahtajukse-
buah berita dip p rkanBH
pada4 Oktoberlalu·yangmemetikke-
nyataanMenteriKesihatan,DatukDr S
Subramaniam.
KenyataanitudibuatberdasarkanKa-
jian KesihatanMorbiditiKebangsaan
2011yangdikendalikankementerian
beliau:
Kajian itu dijalankanke ataspen-
dudukdewasanegaraini yangberusia
16tahunkeatasyangmana1.8peratus
iaitu membabitkan340,000 orang
menghadapikemurungan,manakala
1.7peratusiaitu 320,000pulamenga-
lamimasalahkeresahan.
Jumlah sebenarmungkinberkali
gandakeranamasihramaiyangmeng-
anggapkemurunganitu sebagaiper-
kararemehdanengganmendapatkan
rawatan.
Ramaiwanita
alamikemurungan
Persoalannya,kenapawa-
nitabegituramaimenga- FAKTA NOMBOR
lami kemurunganber-
bandinglelaki?Mengikut·
kajianPresidenPersatuan
PsikiatrikMalaysia(MPA),
Dr AbdulKadirAbu Ba-
kar,puncautamaadalah
disebabkantekanandari-
pada pasangan,khusus-
nya suami bagi wanita
yangsudahberkahwin. penduduk dewasa alami
Kajianyangdijalankan kemurungan
pada2011itu, juga me-
nunjukkanmasalahke-
luarga,terutama nak-anakturutmen-
jadi puncautamakemurunganwani-
ta.
Pasanganwanitaberkenaanyangke-
rap menderadari segimentaldanfi-
zikaladalahpenyumbangbesarkepada
masalahini.Masalahbertambahteruk
bagi wanitabekeIjayangmana dia
tur-utmendapatekananperasaandi
tempatbekerja.
Masalahkesihatanyangdialamijuga
menjadikanwanitamudahmurung,
malahkedatanganhaid setiapbulan
tl,ITutmenyumbang.
.Berbandinglelaki,sikaplepaslaku
merekamembantumengurangkanri-
sikokemurungan.Kajianitu jugame-
nunjukkanlelakimurungdisebabkan
kemalanganjalanraya,penyalahguna-
andadahsertapengambilanarakber-
lebihan.
Wanitajugamengalamikemurungan
disebabkanpersekitaranyang tidak
menggembirakan,malah perubahan
drastikdi sampingkedudukankewa-
nganyangmeruncing.
Subramaniamberkata,masalahke-
murunganinijikatidakdiatasidengan
betul,bolehmengakibatkanjumlahpe-
sakitmentaldi negaraini terusme-
ningkatdalamtempoh10 tahunlagi,
terutamamerekayangberusialebihSO
tahun.
Fokusutamakatanya,perlu diberi-
kankepadagolonganberkenaankerana
tahapkesihatanmerekasemakinme-
rosotakibatdiserangpenyakitkronik
sepertitekanandarahtinggi,kencing
